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1 .  E L E M E N T  C L A U  C O M  A
M E S U R A  D E  P R E V E N C I Ó  D E
M A L A L T I E S
El 80% de les malalties infeccioses, com la grip o el
refredat, es contagia a través de les mans. 
2 .  I M P O R T À N C I A  D E L  R E N T A T
D E  M A N S  A B A N S  D E  M E N J A R  I
P R E P A R A R  A L I M E N T S
Com una eina bàsica per prevenir les malalties de
transmissió alimentària.
3 .  A L T R E S  M O M E N T S  C L A U S
Abans de tocar aliments o preparar-los, abans de
menjar, després d’anar al lavabo, després de tocar un
animal o jugar a l’aire lliure; després de mocar-se,
tossir o esternudar, i sempre que les mans estiguin
brutes.
4 .  P A S S O S  P E R  R E N T A R - S E  L E S  M A N S  A D E Q U A D A M E N T
Arran de diversos estudis realitzats per la càtedra
DOTS, us recomanem:
- FAMÍLIES: Cal que siguin el model clau de rentat de mans per als
seus infants. A més, cal que revisin el procés de rentat de mans dels
nens i nenes.
- DOCENTS: Disposar de lavabos, sabó i paper per eixugar-se les
mans; conscienciar als alumnes de la importància del rentat de mans;
celebrar el Dia Mundial del Rentat de Mans que organitza l’OMS i ser
un altre model clau dels infants de les bones pràctiques del rentat de
mans. 
- INFANTS: Seguir els passos d'una bona neteja de mans, així com
rentar-se-les sempre que sigui possible.
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